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千葉大学看護学部3 0周年記念干葉看護学会企画シ ンポジウム報告
テ ー マ : 看護実践を研究する 一 質的研究方法に焦点を当てて
座長 正 木 治 恵 (千葉大学看護学部)
Ⅰ. は じめ に
本シンポ ジウ ム は, 千葉大学看護学部創立30周年を記
念 して企画され , 夢11回学術集会に併せ て 開催された ○
シ ン ポジウ ム の テ ー マ は , 看護実践に根ざした研究が多
く発表され て い る千葉看護学会の 特徴から , ｢ 看護実践
を研究する - 質的研究方法に焦点を当て て｣ と設定され
た ｡ シ ン ポジウ ム で は , 千葉看護学会会誌の投稿者で あ
る3名の シ ンポジ ス トか ら, 実際に行 っ た研究とそ の 方
法に つ い て発表が なされ , 看護実践に根ざした研究を行
う上で の研究方法の 工夫や問題点 今後の課題に つ い て
デ ィ ス カ ッ シ ョ ン され た｡
看護実践は , 個別 の現象に身を置 い て 関係者と関わ っ
て い る か ら こそわか る こ と, 説明で きる ことがある｡ 言
い 換えると , そ の場に身を置 い て 関わ っ て みなけれ ばわ
か らな い こ とが多くある｡ そ こ に参画して い る看護者の
目を通して , 何 が起きて い るか , 何を手がかりに実践の
方向づ けを決めて い るか , そ の 現象や状況を抜きに して
は( 様々 な変数を捨象 して は) 前に進まな い ｡ そ れ には,
変数を限定 して い く量的研究よりも, 多くの変数をその
まま捉えようとする質的研究の方が適して い るように思
える ｡ 看護ケ アは多義的であり, か つ 看護事例は個々 に
そ の 固有世界を有 して い る｡ ま た , 看護ケアは身体性を
そなえた行為であるため, 行為するもの と受けるもの の
両者間で ｢ 関係｣が生 じ, そ れが行為の 過程で変化して
いくと い うダイナ ミ ッ クな現象を持 つ ｡
そ の ような特徴を持 つ看護実践を い か に ｢研究｣に し
て いくかに つ い て , シ ン ポ ジス トの 方 々 の , 生きた世界
に実践的に関与しながら産み出された知恵はもとより, シ
ン ポジウ ム 参加者か ら出され た質問は, 看護実践の 質的
研究方法の 今後の 課題を共に考えるよ い機会とな っ た ｡
Ⅱ. シンポジウムの概要
3名の シ ン ポジ ス トから の発表の 後, シ ン ポ ジウ ム参
加者との デ ィ ス カ ッ シ ョ ン がなされた ｡ シ ン ポ ジ ス ト の
遠藤氏か らは, 研究者自らが対象者に看護しなが ら, そ
の プロ セ ス を記述 し, 対象者の 言動と研究者である看護
者の 言動を分析 し. 看護援助の 構造を導 い た研究プ ロ セ
ス が紹介され た｡ 春山氏か らは , 一 人 の保健師の 3年近
くに渡る活動を研究対象と し, 保健師の活動の 影響の 広
がりか ら地域ケア体制づくりと い う事象に取り組んだ研
究が紹介された｡ また佐藤氏か らは, 看護 の 質的研究論
文を対象と して , そ れ らを メ タ統合 し, 看護実践モデ ル
の 構成要素を導 い た研究が紹介された ｡ 3名の シ ン ポジ
ス ト の発表は全て 看護実践を質的に分析 したもので あ っ
たが , そ れ ぞれ に特徴が あり, 含蓄 の 深 い もの で あ っ
た｡ 発表概要は次頁以降に掲載され て い るため, こ こ で
は参加者より出され た質問を紹介する ｡
一 人の 参加者か ら, 質的研究の 妥当性を, 特に対象数
が少な い こ とが指摘される中, どの ように確保するの か
に つ い て 質問が出され た｡ シ ン ポ ジス トと の デ ィ ス カ ッ
シ ョ ン にお い て. 安当性や普遍性を検討 して いく上 で ,
分析段階で複数の 研究者との 討議を経るこ とや, 質的研
究の 成果がその領域の研究者に納得 い くもの で あるか ど
うかが重要である ことが確認され た｡ もう 一 人の 参加者
か らは, 研究対象に どの ような姿勢 ･ 哲学 で 臨ん だの か
に つ い て 質問が出された ｡ そ こ を十分に説明した上 で研
究成果を述 べ る ことが できれば, 対象数は少なくて も説
得力を持 つ の で は な い か と いう指摘で あ っ た ｡ どちら の
質問もまさに質的研究にお い て 本質的, か つ 重要な課題
で あり , こ れ らの 質問により本シ ンポ ジウ ム の意義がよ
り高ま っ た ｡
Ⅲ. シンポジウム を終えて
参加者か ら の 質問にも刺激され , シ ン ポ ジウ ム 後の シ
ン ポジ ス ト間の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン は興味深 い もの であ っ
た｡ 中 で も, 看護実践 を質的に研究 して い く上 で , 工
夫し て い る点や大事にしようと して い る点に研究者間で
共通性がみられる こと , そ し て それらを集約して い く時
期にきて い る の ではな い か と確認で きた こと である｡ ま
た千葉看護学会が何らか の形 で それに貢献して い く こ と
が, 今後の 課題と して 明確にな っ た こ とは , 本 シ ン ポジ
ウ ム の 成果と して 評価した い ｡
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